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Aus dem Münohener Tierpark Hellabrunn und dem Ins t i t u t für Tierpathologie 
(Lehrstuhl: Prof. Dr. J . v. S a n d e r s l e b e n ) der Universität München 
OPERATIVE EINGRIFFE BEI NABELERKRANKUNGEN VON ZOOTIEREN 
Ton H. W i e s n e r und T. H ä n i c h e n 
Dem Nabel des neugeborenen Zootieres kommt als "locus mlnoris resistent l a s " eine noch we-
sentlichere Bedeutung zu, a l s wir es vom Haustier her kennen. Gelten beim letzteren neben 
seltener auch enzootlsch auftretenden Nabelentzündungen vor allem ungünstige Umwelt Verhält-
nisse wie ei n s e i t i g e Fütterung der trächtigen Muttertiere, schleohte Stallhygiene, unzurei-
chende Nabeldesinfektion, Vitaminmangelzustände oder zu früher Geburtstermin mit noch zu 
weiter Nabelpforte a l s praedisponierende Faktoren £"B o u o k a e r t (1965), E l z e 
(1965), Ö ö t z e (1953), K n ö s e 1 (1967^30 kommt beim Zootier hinzu, daß sich die 
so notwendige, rechtzeitige Desinfektionsprophylaxe des Nabels oft überhaupt nicht durch-
führen läßt, w i l l man das Mutter-Kindverhältnis nicht ernsthaft gefährden. Besonders bei un-
erfahrenen sowie nervösen Tieren wird die Gefahr einer Nabelentzündung durch falsches Abna-
beln im Sinne einer übertriebenen Nabelpflege, die durch Ansaugen, Abbeißen oder Abreißen 
des Nabelstumpfes gekennzeichnet i s t , zusätzlich erhöht. Hier zeigen sich nach eigenen Be-
obachtungen t i e r a r t l i c h e Unterschiede, wobei naoh den Primaten besonders Antilopen und 
Giraffen prädisponiert zu sein scheinen. Rein mechanisch, aufgrund Ihrer Fortbewegungsart 
auf dem Land, sind junge Pinnipedier ebenfalls durch omphalogene Infektionen besonders ge-
fährdet, wobei sowohl ein zu kurzer a l s auch ein zu langer Nabelschnurrest als auslösender 
Faktor anzusehen i s t ( W 1 p p e r ; 1974). Zur Behandlung derartiger Nabelentzündungen 
empfiehlt s i c h e i n e r s e i t s die p a l l i a t i v e Therapie, deren Aussicht auf Erfol g bei fortge-
schrittenen Prozessen f r a g l i c h zu beurteilen ist,sowie der operative E i n g r i f f im Sinne 
einer prophylaktischen Omphaloektomle. Da sich i n der verfügbaren Literatur nur Hinweise 
zur Operation der Hernia u m b i l i c a l i s , ( F r a n z ,1978), nicht aber zur Omphaloektomle beim 
Zootier fanden, seien die gewonnenen Erfahrungen kurz s k i z z i e r t . 
Eigene Beobachtungen und Diskussion 
In den Jahren von 1974 - 1980 mußten im München er Tierpark Hellabrunn insgesamt 18 ver-
schiedene Zootiere wegen Nabelerkrankungen und 12 davon operativ behandelt werden. Da beim 
Zootier naturgemäß eine tägliche Nabelkontrolle im allgemeinen nicht durchgeführt werden 
kann, wurden die Infektionen erst i n einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Sie 
traten innerhalb der ersten Lebenswoche und zwar gehäuft während der ersten drei Lebenstage 
auf. Der Nabelstrang war z. T. deutlich verdickt und vermehrt warm, immer aber bei der P a l -
pation der Nabelpforte von dieser nicht deutlich zu trennen und oft a l s verdickter Strang 
durch die Bauchhaut ertastbar. Die Körpertemperatur war anfänglich nicht erhöht, jedoch er-
wies sich deren Anstieg stets a l s ein prognostisoh ungünstiges Zeichen. In den meisten Fäl-
len war der Nabel im Sinne einer ascendierenden Omphalovasculitis verändert, wobei im über-
wiegenden T e i l der Fälle die V. u m b i l i c a l i s , an zweiter S t e l l e die Aa. umblllcales betrof-
fen waren. Bei den Primaten war stets auch das Nabelstroma mit entzündlich verändert und 
bei einem Bergzebrafohlen t r a t zusätzlich eine i n f i z i e r t e Uraohusfistel auf. In ca. 40 % 
der Fälle l a g zugleich eine mehr oder weniger ausgeprägte Hernia umbilicalis vor, die auch 
beim Haustier a l s prädisponierender Faktor bei der Entstehung einer Nabelentzündung g i l t 
( R o s e n b e r g e r , 1970). 
Aus den gewonnenen Tupferproben wurde stets eine Mischflora i s o l i e r t , während die k l a s s i -
sche Monoinfektion des Nabels beim Hausrind durch C.pyogenes nie beobachtet werden konnte. 
Als Keime ließen s i c h ß-härao l y s l e r ende Streptokokken, Staphylococous aureus, Mikrokokken, 
E.ooli, P.vulgaris und Pseudomonas spp. nachweisen. +) 
+) Herrn Dr. S o h e 1 s vom I n s t i t u t für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und 
Seuohenmedizin (Leitung Prof. A. M a y r ) s e i für die Untersuchungen gedankt. 
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Die nach dem Antibiogramm eingeleitete Therapie erwies sioh im fortgeschrittenerem Stadium 
der Erkrankung i n al l e n Fällen a l s wirkungslos, und die so behandelten Tiere verstarben ent-
weder sofort an akuter Sepsis oder aber später an einer protrahiert verlaufenden Bakteriä-
mie mit Ausbildung von P e r i t o n i t i s und P o l y a r t h r i t i s * Ebensowenig konnten zwei Orang-Utan-
Babies, deren Mütter, duroh Baulärm beunruhigt, die Nabel angebissen hatten, durch eine an-
tib i o t i s c h e Dauertropf Infusion, wie sie i n der Humanpädiatrie durchgeführt wird, gerettet 
werden. 
Die Mißerfolge einer konservativen Therapie lassen sich nach unserer Auffassung durch die 
besondere anatomische Beschaffenheit der Nabelschnur erklären. Der post partum zur Ob1Ite-
ration bestimmte Nabelstrang hat nicht die n u t r i t i v e Gefäßversorgung, duroh die eine aus-
reichend hohe antibiotische Hemmkonzentration gewährleistet werden könnte. Zum anderen 
st e l l e n das Nabelstroma, der Urachus sowie die obliterierenden 7. und Aa. umbilicales,ein 
ideales Nährmedium dar, i n dem die Keime schienenstrangartig ascendieren, ohne von einem 
antibiotisohen WirkstoffSpiegel ausreichend beeinträchtigt werden zu können. Wir gingen da-
her dazu über, in al l e n fraglichen Fällen möglichst schon i n den ersten zwei Lebenstagen 
eine Omphaloektomle durchzuführen, wie sie i n Zweifelsfällen auoh für das Hausrind empfoh-
len wird C B o u c k a e r t , 1965). Bei palpatorisch positivem Befund s o l l t e der E i n g r i f f 
so rasch wie möglich erfolgen, da besonders bei Primaten die Infektion perakut verlaufen 
kann. Vermutlich hätte ein weiteres der i n Tab. 1 angeführten Giraffenkälber, das 3 Woohen 
naoh der Operation an einem omphalogenen Infekt mit P o l y a r t h r i t i s verstarb, b e i eher durch-
geführtem E i n g r i f f gerettet werden können. 
Die Immobillsatlon wird von einem normal entwickelten Säugetier innerhalb) der ersten d r e i 
Lebenstage im allgemeinen problemlos vertragen. Eine schwächliche, 3 Tage alt e weibliche 
Mähnenrobbe, die wegen einer Agalaktie des Muttertieres künstlich aufgezogen werden mußte, 
starb 8 Stunden nach dem E i n g r i f f an einem akuten Kreislauf versagen. Das Tier war nach der 
Operation in einem mit Bodenheizung versehenen Raum untergebracht und möglicherweise da-
durch überhitzt worden, da duroh die isolierende Schicht des "blubbers" auch eine gering-
fügige Temperaturerhöhung von Robben an Land nicht ausgeglichen werden kann ( f r- i 1 1 -
m i c h , 1979). Ein Giraffenkalb erstiokte während der Operation an einem pseudomembranö-
sen Belag, der sloh vermutlich durch das Niederlegen des Tieres zur Operation gelöst hatte. 
Das neben der Omphalophlebitls gleichzeitige Vorliegen einer pseudomembranösen L a r y n g i t i s / 
Pharyngitis war zuvor nioht diagnostiziert worden, (s. Tab). 1). 
Während der Operation hält man den Patienten warm und stützt den Kreislauf duroh eine Dauer-
tropf infusion. Bewährt hat sich dazu eine Mischung von zwei Teilen physiologischer Kochsalz-
lösung mit einem T e i l 5 $-iger Glucose bei einer Tropf zahl von ca. 40/Minute. Der Nabel wird 
in Anlehnung an die von B o u c k a e r t (1965) beschriebene Methode spindelförmig um-
schnitten, wobei man bei gleichzeitigem Vorliegen einer Hernia umbilicalis möglichst stumpf 
präpariert. Nach Eröffnung der Bauchhöhle l i g i e r t m a n die i n der Pl i o a f a l o i f o r m i s verlau-
fende V. umbilicalis doppelt und weit im Gesunden, wobei man sie wegen möglicher Mikroabszes-
se vor dem Absetzen extraabdominal verlagert. Die weitere caudal gerichtete Schnittführung 
legt die A.a. umbilicales und den üraohus f r e i , die ebenfalls i n derselben Weise abgebunden 
und abgesetzt werden. Das Vorliegen einer i n f i z i e r t e n Urachusfistel, wie sie im eigenen Ma-
t e r i a l bei einem Zebrafohlen beobachtet werden konnte, erforderte die Eröffnung der Blase 
und die Resektion der ca. zu 1/5 bereits entzündlich veränderten Blasenwand, die anschlie-
ßend mit doppelt einstülpender Naht versorgt wurde. Der Wundschluß erfolgt i n üblicher 
Weise dreischichtig,und die Wunde selbst wird 3 Tage lang d r a i n i e r t . Zugleioh wird der Pa-
tient während der folgenden 3 - 5 Tage an t i b i o t i s c h versorgt. Die Wunden heilten mit Aus-
nahme von zwei Fällen per primam. 
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Tabelle 1: Dosierung der Neuroleptanalgetika i n mg/kg/KM 
Tierart A l t e r Gewicht Xylazin Ketamin Eioarphin Indikation/Bemerkungen 
1»0 Orang-Utan 
(Pongo pygmaes) 
1 T a g 1.a5 k« 0.27 mg 2*7 mg Omphalophlebitis. Gehellt 
1.0 Sohimpanse 
(Pan troglodytes) 4 Tage 1,65 k g 




(Panthera t i g r i s ) 




3 Tage 6.5 kg 0.5 mg 4 mg Omphalophlebitis. Tod nach 8 h. 




21 Tage 21 kg 1 mg 1 mg Omphalophlebitis. Geheilt 
Zusätzlioh Epiduralanaesthesie 




8 Tage ca. 
10 kg 
(0.3 mg) 
U . V . ! ) 




5 Tag« 9 kg 0.05 mg - 0.007 mg Omphalophlebitis.. Geheilt 
0.1 Zwergflußpferd 
(Choeropsia, 
l i b e r i e n s i s ) 




10 Tage 36*5 kg 0.14 mg 0.009 mg Omphalophlebitis. Geheilt 
1.0 Gir a f f e 
(Griraffa camelo-
pardalis) 




Omphalophlebitis. Tod durch R Ersticken. 10 ml Hostacain R 2 % epidural, 15 ml Hostacain 




2 Tage ? - - - Omphalophlebitis. Geheilt. 
10 ml Hostacain R 2 # epidural 
15 ml Hostacain R l o k a l 
1.0 Gir a f f e 
(Giraffa camelo-
pardalis) 
2 Tage ? Omphalophlebitis ( P o l y a r t h r i t i s ) 
Tod nach 3 Wochen. 10 ml Hosta-
cain R 2 % epidural, 15 ml 
Hostacain R l o k a l 
Zusammenfassung; 
Operative E i n g r i f f e bei Nabelerkrankungen von Zootieren. 
Bei Nabelerkrankungen von Zootieren verschiedener Spezies haben sich sowohl thera-
peutisch a l s auoh prophylaktisch Nabelexstirpationen bewährt. Neben Umbilikalhernien 
kann so auoh eine i s o l i e r t e Nabelentzündung erfolgreich behandelt bzw. die septische 
Ausbreitung des Entzündungsgeschehens häufig verhindert werden. 
Es werden Beobachtungen bei Primaten, Antilopen, Giraffen, Zebras und Robben mitge-
t e i l t und die Operationsmethode beschrieben. 
Summary: 
Surgioal Treatment of Umbilioal Diseases i n Zoo Animals 
Surgioal removal of the omphalus has yielded good prophylactic and therapeutio 
results, in the context of umbilioal diseases of zoo animals of various Speeles. 
Sucoessful treatment has proved to be possible not only of umbilioal hernia, but 
also of isolated Omphalitis, and omphaleetomy has often helped to prevent septic 
p r o l l f erat loa of Omphalitis or omphalovasculit i s . Communlcated i n t h i s paper are 
ebservations made on primates, antelopes, g i r a f f e s , zebras, and seals. The surgioal 
method i s desoribed. 
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Resume : 
Interventions chirurgicales en caa d'affections ombilicales chez des anlmaux captifs 
Des extirpations ombilicales ont f a i t leur preuve aussi bien pour l a therapie que 
pour l a prophylaxie des affections ombilicales d'animaux de differentes espdces v i -
vants dans des jardins zoologiques. üne t e i l e Intervention permet entre autres de 
t r a i t e r avec succes non seulement des hernies ombilicales mais aussi une inflamma-
tion isolee de l'ombril et d'empftcher l a dissemination septique de l'inflammation. 
L'auteur informe sur les observations fa i t e s chez des primates, des antilopes, des 
girafes, zebres et des pinnipSdes et deerit les methodes oüerat ioTmoi ioo 
Pe3ioMe; 
QnepaTMBHoe BMemaTejiBCTBO npjrsaöoneBaHMHX nymca y KHBOTHHX soonapica« 
OnwcuBaioTCfl npoüMJiaKTwqecKwe H TepaneBTsraeoKJie MeponpMHTHH npM pasjunmux 3aÖojieBaHMHX 
nynKa y EHBOTHUX 30onapKa . flaHH MeTOflH mneveüm cenTHqecKMX BOcnojiMTejiBHHX npoueccoB 
HaÖJHoaeHWH npoBOÄWiHCB Ha npwMaTax, aHTHjionax, &*ipa$ax, 3eöpax H TiojieHEX. 
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